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Abstract 
 Rainfall is one of the biggest factors that are very important in influencing human life. 
Therefore it is necessary to prediction / forecasting of rainfall in decision making. In a variety of 
fields of economy, finance, marketing, production and research fields always takes the role of 
forecasting / prediction. Forecasting of rainfall can be calculated by knowing the average of 
rainfall of an area by using method of time-series. In this research was conducted of rainfall 
forecasting using time series with ARIMA model. From that model it’s got result in the form of 
ARIMA (2,0,2) and that model will be used to perform forecasting process. In the forecasting 
process is obtained in the form of the largest rainfall and the smallest rainfall for year in the 
future. With the forecasting can help all fields to perform an activity maximally. 




Curah hujan adalah salah satu faktor terbesar yang sangat penting dalam mempengaruhi 
kehidupan manusia. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya prediksi/peramalan curah hujan dalam 
pengambilan keputusan. Berbagai bidang baik ekonomi, keuangan, pemasaran, produksi dan 
berbagai bidang riset selalu membutuhkan peranan peramalan/prediksi. Peramalan curah hujan 
dapat dihitung dengan mengetahui rata rata curah hujan suatu daerah dan dengan megunakan 
metode time-series (runtun waktu). Dalam penelitian ini dilakukan peramalan curah hujan dengan 
menggunakan metode runtun waktu dengan model ARIMA. Dari model tersebut didapat hasil 
berupa ARIMA (2,0,2) dan model itulah yang akan digunakan untuk melakukan proses peramalan. 
Dalam proses peramalan didapatkan hasil berupa curah hujan terbesar dan curah hujan terkecil 
untuk tahun kedepannya. Dengan adanya peramalan tersebut dapat membantu segala bidang untuk 
melakukan suatu kegiatan secara maksimal. 
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